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Bei der Benutzung der Angaben über den sowjetischen Auaenhande1 mit 
1andwirtschaft1ichen Erzeugnissen sind fo1gende Punkte zu beachtens 
1.) Die 1andwirtschaft1ichen Erzeugnisse wurden in die g1eichen Ka-
tegorien aufgeg1iedert wie in den Auaenhande1sstatistiken des 
SAEO (vgl. z.B. Auaenhande1-Monatsstatistik, 1965 Nr. 1, S.96). 
Da jedoch die sovjetische Auaenhande1sstatistik anderen Eintei-
1ungsprinzipien fo1gt, fÜhrt die Umsch1üsse1ung nach der CST zu 
gewissen Unk1arhei ten und ttberschneidungen. Darüber hinaus va~ 
riier+. die Aufg1iederung der einze1nen Positionen in d~r sovje-
tischen AuSenhandelsstatistik von Land zu Land, so daS sich die 
Angaben für den Oesamthandel mit Agrarprodukten (Tabel1e S. 11) 
von der Summe aller ausgewiesenen Lander unterscheiden (Tabellen S. 12 
u. 13 ) • Eine unbedingte Oenauigkei t darf deshalb von den nach-
stehenden Tabellen nicht verlangt verden; es handelt sich viel-
mehr um Oro~enordnungen, die ein ungefahres Bild des sowjetischen 
AuSenhandels mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen nach vestlichen 
MaSstaben vermitteln. 
2.) Die Einteilung der Lander entspricht der Aufgliederung in Zonen, 
vie sie in der AuSenhandelsstatistik des SAEO üblich ist. Ab-
veichend davon verden allerdings Jugoslawien und Kuba (ab 1962) 
dem "Sozialistischen Lager" zugereohnet. Der in der sowjetischen 
Statistik sei t 1963 getrennt aufgeführte Handel mit Westberlin!~ 
wurde in den Handel mit der Bundesrepublik Deutschland mit ein-
bezogen. 
3.) Die sovjetischen Originalangaben sind sowohl für die Exporte als 
auch für die Importe fob-WerteJ bei den Exporten fob sovjetische 
Hafen oder franko Landesgrenze, bei den Importen rob auslandisohe 
Hafen oder franko Grenze des Landes, in dem verladen wurde. 
Ein Vergleioh zwischen den Angaben über den sowjetischen nandel mit 
Agrarprodukten und den berei ta früher veroffentlichen Tabellen übe-r 
den· Oesamthàndel (Reihe Ostblock 1965, Nr. 1 und ·2') zeigt,, daS die 
... ; ... 
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Bedeutung des Agrarhande1s von 1958 bis 1963 1eicht zurück gegangen 
ist. Aber auch heute noch besteht über 1/5 der Gesamteinfuhr und 
rund 1/4 der Gesamt!~afuhr der Sowjetunion aus 1andwirtschaft1icho~ 
Erzeugnissen. Die Verha1tniszah1en für die einze1nen Jahre entha1t 
die fo1gende Tabe11es 























An der sowjetischen Einfuhr von Agrarerzeugnissen waren die einze1ner. 
Landergruppen im Jahre 1963 wie fo1gt betei1igts 
"Sozialistisches Lager" 
darunters ~uropaische Ostb1ock1ander 
Asiatische Ostb1ock1ander 
EWG 







38' 5 1o 
Gegenüber dem Jahre 1958 haben sich die Antei1e der Landergruppen 
merklich verschoben. 1fahrend 1958 aus den asiatischen Ostb1ock1andern, 
überwiegend aus China, noch 39,5% der Agrarimporte stammten, schrumpfte 
der Ant6~1 dieser Landergruppe bis 1963 auf 6,4 ~ zusammen. Der Antei1 
der Chinesischen Vo1ksrepub1ik ist in diesem Zeitraum von 34,6 ~ auf 
2,3 1o gesunken. G1eichzeitig hat sich die Bedeutung der west1ichen 
Industrie1ander a1s Lieferanten von 10,0 % auf 21,6 ~ erhoht (ins-
besondere durch den Bezug groSerer Mengen kar.adischen Weizens im 
Jahre 1963). 
Auf der Exportseite ergeben sich fol~ende ~tei1e der einze1nen 
Landergruppens 




daruntera Europaisch~ Ostb1ock1ander 
Asiatische Ostb1ock1ander 








Im Unterschied zu den Importen sind auf der Ausfuhrseite seit 1958 
keine nachha1tigen Anderungen der Antei1e der einze1nen Landergruppen 
festzuste11en. 
Aufsoh1uBreich ist die Gegenüberste11ung der Agrareinfuhren der 
EvTO und der Sowjetunion aus den El"twick1ungs1anderna 1963 bezog die 
EUG landwirtschaftliche Erzeugnisse im vTerte von 4 370 mio 3 aus 
diesen Landern, wahrend die Importe der Sowjetunion 563 mio $, d.h. 
etwas mehr a1s 1/8 des Wertes der Agrareinfuhr der EWG erreichten. 
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I n t r o d u c t i o n 
/ 
Bn utilisant lss données sur le commerce extérieur soviéti~ue en 
produits agricoles, il convient de considérer les points suivants 
1. Les produits agricoles ont été classés dans des catégories identiques 
à celles des.statistiques du commerce extérieur de l'O.S.C.~. (voir 
par exemple la statistique mensuelle du commerce axtérieur, n° 1/65, 
page 96). Toutefois, comme la statistique aoviétique du commerce 
extérieur suit d'autres principes de ventilation, la conversion sur 
la base de la C.S.T. entraîne des incertitudes et des chevauchements. 
l~n outre, la ventilation des divers postes de la statistique soviétique 
varie d 1un pays à l'autre, de sorte que les données sur le commerce total 
en produits agricoles (tableau page 11) s'écartent du total relatif à 
l'ensemble des pays mentionnés (tableaux pages 12 et 13). Pour ces raisons, on 
né peut exiger que les tableaux présentent une exactitude absolue;· il 
contiennent plutôt des ordres de grandeurs qui donnent une idée approxi-
mative du commerce soviétique en produits agricoles selon les critères 
occidentaux. 
2. La classification des pays correspond à la subdivision en zones, telle 
qu'elle est appliquée dans la statistique du commerce extérieur de 
l 10.S.C.E. Par opposition à celle-ci, la Yougoslavie et Cuba (à partir 
de 1962) sont toutefois comptés dans le "camp socialiste". Le commerce 
avec Berlin-Ouest, qui est indiqué séparément depuis 1963 dans la statis-
tique soviétique, a été inclus dans le commerce avec l'Allemagne. 
3. Les données soviétiques originales sont exprimées en valeurs f.o.b. 
aussi bien pour les exportations que pour les importations; dans le 
cas des importations, il s'agit de valeurs f.o.b. port soviétique ou 
franco frontière; pour les importations de valeurs f.o.b. port étranger 
ou franco frontière du pays d'expédition. 
Il ressort d'une comparaison entre les données sur le commerce 
soviétique des produits agricoles et les tableaux publiés antérieurement 
pour le commerce total (série "Bloc oriental" 1965, Nos. 1 et 2) que le 
commerce agricole a légèrement diminué de 1958 à 1963. Mais aujourd'hui 
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encore plus de 1/5ème des importations totales et environ 1/4 dea expor-
tations totales de l'Union soviétique se composent de produite agricoles. 
On trouvera dans le tableau ci-dessous les pourcentages relatifs aux diver-
ses années 1 
Evolution de la Ji!art du commerce en l!roduits a~icoles dana le 
commerce total 
en % 
1958 19S9 1960 1961 1962 1963 
Importations 28,5 25,4 23,4 24,5 20,4 21,5 
Exportations 25,2 26,2 26,0 26,6 24,8 24,1 
La part dea divers groupee de paye dans les importations soviétiques 
de produite agricoles était la suivante en 1963 1 
"Camp socialiste" · 
C.E.E. 
dont 1 Pays européens du bloc oriental 
Pays asiatiques du bloc oriental 
Autres paye occidentaux industrialisés 





21' 1 % 
38,5 % 
Par rapport à 1958, lee parts des divers groupee de pays se sont 
nettement modifiées. Alors qu'en 1958 39,5 % des importations agricoles 
provenaient encore dea pays asiatiques du bloc oriental, et avant tout de 
la Chine, ce pourcentage est tombé à 6,4% en 1963. La part de la République 
populaire chinoise est passée pendant cette période de 34,6 % à 2,3 %. 
Simultanément, la part dea pays occidentaux industrialisés est montée de 
10,0% à 21,6% (en particulier par l'achat d'importantes quantités de 
blé canadien en 1963). 
Du cOté des exportations, on constate que les groupee de paye détien-




dont s Pays européens du bloc oriental 
Pays asiatiques du bloc oriental 
Autres p~s occidentaux industrialisés 







A l'opposé de ce qui s'est passé pour les importations, la part des 
divers groupes de pays dans les exportations n'a pas évolué de façon sensible 
depuis 1958. 
Il est révélateur de comparer les importations agricoles de la C.E.E. 
et celles de l'Union soviétique en provenanae des pays en voie de développement. 
En 1963, la C.R.E. a acheté à ces p~s pour 4 370 mio deS, cependant que les 
importations de l'Union soviétique se chiffraient à 563 mio de 8, soit un peu 
plus de 1 /Sème de la valeur des importa ti ons agri ooles de la C.E.E. 
A!JSSENHANDEL DER UDSSR MIT LANDWIRT-
S()lAflll()lEN ERZEUGNISSEN 1958 -1963 
10001 
CS1 Erzeugnf s/Produ ft 
t1nfuhr 
0 Nahrungsmlt te 1 
1 Getrl!nl<e uoo T qbqk 
21 Hl!ute, Felle u,s,w.,roh 
22 Olsaaten uoo Olfruchte 
231,1 N aturkautsch'uk, roh 
24 Ho 1z uoo Kork 
261 a 265 Naturl tehe ·Splnnst:of.fe 
29 Tler. u,pflanzl.Rohstoffe a.n.g. 
4 Tler.u,pflanz.Fette u,Ole 
Agrarerzeugnlsse lnsgesamt 
A ·u s f u h r 
0 Produits alimentai res 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pe Heteries brutes 
22 Grqlnes, nob oléagineuses 
231,1 Caoutchouc nature 1 brut (a) 
24 Bots et ltège 
261 a 265 Fibres textiles naturelles 
29 Matières brutes, n.d,a. 
4 Corps gras, graisses. etc. 
ht11l produits agricoles 
a) 
Die Angaben entsprechen der Dtfferenz zwlschan 
Kaut schuk 1 nsgesamt uoo synthet 1 sche111 Kaut schuk, 
Fur die Jahre 1958 uoo 1959 koMte dlese Dlff..-
renz alcht errechnet werden. 
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1958 19~ 
511 829 486 122 
107 566 121 613 
40 887 47 979 
63 003 tlO 990 
153 462 165 833 
31400 28 083 
264 833 287 osa 
22 443 281&1 
42 583 45 070 
1 238 986 1 290 916 
&17 270 791 217 
25 683 28 212 
35 567 41 614 
5 621 9 620 
. . 
182 949 201 o19 
289 32fi 303 829 
15 491 16 823 
21 937 33 7lt2 





















1 445 088 
a) 
COM~1ERCE EXTERIEUR DES PRODUITS 
AGRICOLES DE LlURSS 1958. 1963 
1 000 $ 
1961 1962 1963 
Importations 
714 538 654 843 786192 
99 367 113 654 157 4o6 
43117 49 988 58856 
14984 10 520 11 406 
224 824 205 002 163 252 
26 793 26 238 19 004 
244014 218 060 269 557 
17 667 16 639 21 672 
"211 21000 28 228 
1 429 415 1 316 844 1 516 373 
Exportations 
766163 869 467 830 414 
22 739 18 670 22 387 
52556 57 902 77 026 
15 369 36 536 43 341 
17 297 14196 13 '!-2-7 
292 667 339 641 345 471 
3~ 593 329 936 322 049 
21 232 23 992 18.393 
45 422 54 320 82458 
1 593 020 1 744 600 1 754 666 
Différence entre les postes caQUtchouc totql 
et caoutchouc synthétique. Cette distinction 
ne peut être faite pour 1958 et 19~. 
Eltfl~R NACH GEBIETEN 1958- 1963 
1 000 s 
larxl oder Seblet/ 
Pays ou régi on 0 
1958 
-
11Sozlallstlsches laoer• 351 589 
EWG 5 023 
Obr. west 1.1 rxlustrle1dr. 68 681 
Entwlck 1ungs1:!nder 66 on 
lnsgesamt 491 370 
f959 
---1Sozlallstlschel lagerR 331 438 
016 2 862 
Ubr. west 1.1 ndustrle1dr. 44 363 
Entwlck1ungs11nder 85 041 
lnsgesamt 463 704 
1960 
-
RSozlallstlschec laoer1 295 9~ 
E\16 6 303 
Obr.westl.lrxlustrlèldr. 29 407 
Entwlck1ungs11rxler 202 251 
lnsgcsamt 533 007 
1961 
-
•soz 1 a 11 stl sche s lager! 262 ~52 
EWG 4 !06 
Obr. westl.l rxlustrle ldr. 48 545 
Entwlck1ungs1llnder 377 ~7 
lnsgesamt 692 670 
1962 
-
"Sozlallstlsches Lager• ~4 624 
E\16 23 588 
Obr. westl.l rxlustrte 1dr. 29 870 
Entwlcklungslllrxler 119 007 
1 nsgesamt 637 000 
1963 
-1Sozlallstlsche~ lager• 402 033 
E~G 6 532 
Obr. westl.lndustrleldr. 216 673 
Entwlcklunoslllnder 129 728 
lnsgesamt 754 966 
. 
1 21 22 
92 093 9 627 62 289 
. 1 778 
-12 852 5 823 
-
1 239 24 928 1 617 
106184 42156 63 006 
110 729 8088 00 231 
. 408 . 
5 932 8760 . 
2144 31 515 770 
118 005 48 771 81001 
100 293 5 ~9 44 811 
. 253 . 
9 876 11-68\ 
-
120J 34001 29n 
111 372 57 604 nm 
97 496 51114 1 888 
-
206 
-6489 13 939 770 
1869 23 011 11 510 
105 854 42300 14168 
86 789 2829 405 
. 153 . 
7417 21153 
-
9 828 25 783 10 054 
10~ 034 49 918 10 459 
113 226 2m 1 016 
. fil . 
9 478 1Q 964 
" 
15 847 35 364 9 918 
138 551 581~ 10 934 
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IMPORTATIONS PAR REGI!JlS 1958 • 19631 
231.1 2~ 261-265 29 4 Total 
22 043 14 6~5 55 631 2om 31 ~6 660 017 
. 3148 . 14 126 10 089 
-
12 340 1lll ~ 8Z~ 109 249 
131 418 
" 
179 687 1~ 2 007 409 274 
153 461 30 133 236 618 22 153 42 648 1 188 629 
18 084 16160 111 399 27 881 32 641 736 651 
. 3 286 . fil 367 6 913 
. 6 479 6 542 20 10 054 821fil 
143 999 . 163 202 866 2500 430 697 
162 083 25 925 281143 28 817 45 562 1 255 811 
7 127 17 596 871fil 22 591 15 964 596 947 
. 1 768 .. 53 1800 10 257 
-
5189 44820 4 8 041 114 418 
151 845 . 182 741 1 058 5 926 582756 
158 972 24 553 31 ~ 711 23 706 31 811 1 304 378 
• 
-




42 1854 1 334 
-
5764 40 694 7 22 679 138 887 
106 264 79 155 ll9 1 404 12 m 689 387 
106 264 25 922 m 587 1H95 39844 1 286 304 
. 19 062 36174 13 255 3 012 6261fil 
. 1 512 . 68 696 26 017 
-
42fil 36 233 162 9396 108 475 
205 002 73 144 941 1 254 7863 
"'" 7nl\ 
205 002 24 897 217348 14 739 20 QBI 1 2B!'i 347 
. 16192 27 798 16 9~ 1 426 581409 
. 220 . 222 . 1 024 
. 1 343 48 276 1155 11 042 30r931 
163 253 187 100 004 1 731 15 679 562 511 
163 253 17 942 266 878 20 054 28147 1 458 875 
NJ!fiJHR NAilt ŒBIETEN 1958" 1963 
0 1 21 22 231,1 24 
356119 10 009 1 256 5 ~8 7281 63 ~ 
24 436 1 790 4 325 
-
. 41 008 





. . 10 500 
S>S 896 12731 35 356 5468 7281 100 327 
,--
582 927 12141 6 S10 / 7142 9469 70522 
55 671 2122 3 Sl4 . . 40899 





. 13 428 
790 537 15152 46 396 7142 9469 196 415 
488 756 6131 7 298 8652 11 847 85 Sl5 
44700 1 457 3 294 . 
-
48177 
112 96t 612 41U61 29Jl 
-
88 857 
48209 7 . . 
-
19 949 
694 626 sm 51553 11 582 11 847 242 488 
493181 48W 12129 9 845 15 857 104 800 
70 284 1Sl9 3230 
-
.. 59tœ 
120 713 784 38167 . 
-
95 529 
75 763 141 13 .. 1069 30662 
759 941 7 294 54139 9 845 16 926 290 871 
620 583 6 723 9 276 12 950 14 082 142 019 
43 009 1549 4 219 . . 67759 
114 959 728 42 096 
- -
111 403 
67 946 273 7 
-
11 40 292 
847 297 9 273 55 598 12 9Sl 14-093 361 413 
558 086 7733 8194 11 535 12451 134 375 
49888 1 512 11 420 
- -
67 410 
101 476 1 267 55 405 .. . 123 085 
00556 Dl 9 
- -
18 934 
789 006 10 812 75 028 11 535 12 457 343 804 
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261-265 29 
200 212 3!118 
13 263 4 394 
24 703 5 905 
1 340 40 
239 518 H 257 
194102 5 953 
25 822 5196 
34 841 4134 
106S 76 
255826 15 359 
m 431 10 217 
31 857 3 213 
36 779 4129 
2 392 29 
-' 
345 459 17588 
296 012 13 558 
19 009 2 232 
JO 907 3 634 
9 849 134 
355 771 19 558 
216 014 17444 
21 836 2299 
27 857 2 594 
894 33 
326001 22 370 
273 011 9270 
16 670 2142 
28 658 2 697 
5561 1 214 
323 !XXI 15 323 
EXPO.,Jfl"ATIŒS PAR REGI!JlS 1958. 196] 
1 (XX) s 
Land oder Gebtet/ 
4 Totql Pay~ ou noten 
1958 
-
19 672 667 39~ •camp s«~c 1 aU ste • 
1449 91 46~ CEE 
838 20621 Autres pays occtd.too. 
. 57 71! Pays en v.de dévelop. 
21 959 1 022 793 T o t a 1 
1959 
-28 470 917 236 •camp soctqllste• 
1859 135 073 CEE 
2G8& 257 316 Autres pays occld.lnd. 
-
59090 Pays en v.de dévelop. 
32 415 1 368 715 Total 
1960 
-27 002 920 639 ICamp soctallste• 
6 929 139 627 CEt 
2 347 289 576 Autres pays occld.tnd. 
1124 71 710 Pays en v,de dévelop. 
38 202 1 421 552 Total 
1961 
-33431 984 353 1Camp soctaltste• 
2866 158 930 CEE 
847 290581 Autres pays occtd, tnd, 
7 087 124 718 Pays en Y. dt déveloo. 
44231 1 558 582 Total 
1962 
-43 932 1 143 023 1C..p 11Cilltsta• 
7908 149 379 CEE 
1 491 301128 Autres pays occld, fn:l. 
. 109 456 Pays en v,de d3velop. 
53 331 1 702 986 Total 
1963 
-52384 1 067 045 1Camp soctaltste• 
8 624 157 666 CEE 
14 573 326161 Autres pays occld. tnd. 
1153 107 727 Pays an v.de déveloo. 
76 734 1 658 599 Total 
EINFUHR AUS DEN EUROPXISCH[N OST!l.OO<UINDERN 1958 • 1963 
1 coo 1 
CST llarenbenenrung 1958 
s 8 z 
0 Nahrungsalttel 159 
1 Getrllnke und Tabak 
-
21 Hllute, felle u.s.w.,roh 
-
22 Olsaaten und OlfrUchte 
-
231.1 Naturkautschuk, roh 
-
24 Holz und Kork 
-
251 à 265 Natürliche Splnnstoffe 
-
29 Tier,u.pflanzl.Rohstoffe a,n,g. 
-
4 T 1 er.u,pfl anzl. 01 a 
-
J..grarerzeugnisse 1nsgesa111t 1~9 
P 0 l E N 
0 Produits ali~entalres H 063 
1 Botssou et t~bacs 
-
21 Peaux et pelleteries brutes 
-
22 ti'atnes, noix olé ag 1 neu ses 
-
231.1 Caoutch9uc natur11l br>~t . 
24 Bols et liège 
-
261 à 265 Fibres textlhs naturelles 
-
29 llattères bru tes, n. d. a, 408 
4 Corps gras, graisses, etc. 
-























1960 1961 1962 1963 
Z S 0 A 
972 222 313 19~ 








- - - -
- - -
. 
- - - -
-
. .. .. 
912 222 313 194 
POLOGNE 





















16 806 49 148 44 099 5 856 
19!;8 1959 1960 1961 
TSCHEOlOSUNAKE 1 
1H54 18 888 21 590 23 074 





















19. 231 22 889 25 203 28 278 
UNGA~ 
6961 6 427 9 820 16 414 















1 026 983 2.242 1 ~50 
770 729 728 694 
13 267 12 165 15 916 23 924 
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J~RT~Jt(IIS_ 'EN PROVENANCE DES PAYS EUROPEENS DU BLOC ORIENTAL1958 -1963 
1 000 1 
' 
1962 1963 Ubem des produtta CTS 
TOlEOlOSl.OVAilJIE 
17 854 23 032 Produits allaentaires 0 
5 223 2 987 Boissons et tabacs 1 
-
. Peaux et pelleteries brutes 21 
- -
Graines, noix olbgineuses 22 
.. 
--
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
-
. Bols et 1 lège 24 
- -
Fibres textihs natl!f.811es l61 ~ 265 
- -
liat fères brutes, n. d. a. 29 
. 
-
Corps gras, graisses, etc. 4 
23 077 26 019 Total produits agrfcol es 
OOIGRIE 
.. 
24 382 28 332 Nahrungsalttel 0 
6 251 6 623 Getrllnke und labak 1 
- -
HIUte, Felle u.s.w.; roh 21 
- -
Olsaaten und Olfrachte 22 
-
. Naturkautschuk, roh 231.1 
-
.. Holz und Kork 24 
- -
NatUrliche Sptaastoffe 261 ~ 265 
1 112 853 Ttar.u. pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
218 716 Tler.u.pflanzl.Ole u•Feth 4 
31 963 36 524 Total produits agricoles 
EINFUHR. AUS DEN EUROP~ISCHEN 
OSTBLOCKl~NDERN 1958 " 1953 
1 ooc 1 
CST llarenbenennung 
RUMtifliEN 
0 11a~rung$ml t tel 
1 Getrllnke und Ta bal< 
71 H~te. f.;:lle u,s,w., roh 
22 01 uaten und 01 frUchte 
231,1 Naturkautschuk, roh 
21t Holz und Kork 
261 à 265 NatUrliche Spinnstoffe 
29 Tler,u,pflanzl,Rohstoffe a,n.g. 
4 Tler,u,pflanzl.Ole u, Fette 
A9rarerzeugnl sse 1 nsgesut 
BULGARJEN 
0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix oléagineuses 
231.1 Caoutchouc nat ur el brut 
24 Bols et 11~9• 
261 ~ 265 Fibres textll es naturelles 
29 Katlèrcs brutes, n.d. a, 
4 Corps gras, graisses, etc. 
Total produits agricoles 
- 16 -
1958 195!1 
25 m 7 044 










41 008 24 893 
34 876. 54 541 








2 163 2 588 
504 1 341 
80 577 HO 278 
1900 1961 1952 1953 
ROUMAriiE 
16 311 211 764 16 642 55 713 
11 894 20 458 14 563 20 932 
- " - -
274 272 272 213 
- - -
.. 
12 U6~ 14 880 14 658 H 852 
- - -
.. 
710 1. 437 98 687 
274 212 
- -
41 597 66 083 46 233 92 397 
BULG4RIE 
m 574 91 904 84 524 92 767 
55 011 49 302 53 535 73 640 
- - -
.. 
- - - -
- - - -




3 042 4 011 5 836 8 727 
1 006 306 44 
-
132 754 149 327 147 329 175 391 
1958 1959 196û 1961 
AlBANI EN 
119 38 321 577 
7 415 6 770 13 099 11 527 






17. 9 3 
-
- - - -
4 2 4 1 
-
- - -
7 632 7 026 13 527 12 239 
t.UR0°~1SCHE OSTBLOCKl~NDER IUSGESA~T 
102 111 10) 551 134 178 2C7 833 
59 742 79 473 86 743 91 557 
81 2C7 20~ ' 134 
230 274 274 272 
- - - -
12 968 H 442 16 188 1F. 681, 
- - - -
J ôa1 4309 7 275 9 470 
1 503 2 3~4 2 nes 1 zn 














184 502 203 541 




18 OH 15 1G9 . 
-
-
10 35~ 12 621 
262 716 
293 015 336 392 
J~PJRTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS 
EUROPEENS Ill BLOC ORIENTAL195B-196l 
llbelU des produits CST 
ALBANIE 
Produits al h.entaires 0 
Bol ssons et tabacs 1 
Peaux et pell eterhs brutes 21 
Graines, noix oUagineuses 22 
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
Bois et liège 2l 
F 1 bre5 textiles naturèlles 261 à 265 
Ha titres bru tes, n, d, a. 29 
Corps gras, graisses, etc. it 
Total produits agricoles 
TOTAL FAYS EUROPEENS Ill FJ.~lC GRI EliT Al 
Nahr11ng~11i tt el () 
Getranke und Tabak 1 
Hlfute. F ol1 e u. s. w. ,roh 21 
Olsaaten und OlfrUchte 22 
Natur~autschuk, roh 231.1 
Holz und Kcrk 24-
Natarliche Spinnstoffu 261 li 265 
Tier,u.pflanzl.Rchstoffe a.n.~. 29 
Tier.u,pflanzl,Oli! u. Fette 4 
Agrarerzeugnr sse i nsgesart 
AUSFUHR NACH DEN EUQOP~JSCHEN 
OSTBLOCKL~NDERN 1958 ~ 1963 
CST Jar enbenenru ng 
s 8 z 
n Nahrungsalttel 
1 Getr~nke und Tabak 
21 Hlluh, F elle u. s. w,,roh 
22 Clsaaten und Olfrt:chte 
231.1 Naturkautscnuk, roh 
24 Holz und Kork 
2f.1 à 265 tlattrrl iche Spi nnstoffe 
2g Tier.~.pflanzl.Rohstoffe a.n.ç. 
4 Tier.u.pf1anz-l.Ole u,Fette 
A1rarorzeugnl sse !ns~esaot 
P 0 l E ~ 
0 ?radults allcentaires 
1 Boissons at tabacs 
21 Peau~ et pelleteries brutes 
22 Gr ai r.es, 101 x ol faglneuses 
231.1 Cao Ji choue naturei brut 
24 Bois i1t liège 
Z51 à lèS fltras textiles n~turelles 
zg r,atières brutes, "• d,a, 
4 Corps gras,gralsses,etc. 
Total produits agricoles 
- 18 -
1958 HS9 
157 518 251 487 
5 778 ~ 788 
497 5 581 
2 834 3 293 
7 2~1 g 4f9 
23 254 29 353 
74 788 32 397 
736 1 J01 
14 R37 zc Joa 
292 523 409 679 
zg 444 sa 487 









3Z 125 93 8?2 
1960 1961 1962 1S63 
Z S 0 A 
196 581 197 003 264 414 185 6H 
- - -
. 
6 232 11 731 8 294 7 080 
5 i)32 5 032 5 428 7 814 
11 847 15 857 14 C7C 12 457 
35 329 42 576 46 563 54 864 
83 667 107 4H tes lll4 99 7B9 
1 g53 3 581 6 130 2 418 
21 947 27 861 25 456 26 349 
367 648 411 085 l75969 396 385 
POlOGNE 
11 zn 50 850 b7 ô.50 76 962 









2 ,.04 3 699 14 8€9 5 437 
51 271 57 812 42 537 43 993 
1 Olt~ 1 564 2 300 1 337 
166 1 12Z 7~ 1 951 
137 298 115 867 129 869 132 681 
- 19 -
EXPORT AT lOOS VERS LES PAYS fi)ROPEENS 
DU BLOC ORIENT~ 1Q58 - 1963 
1 IXXll 
195e 1959 1960 1961 1 1962 1963 Libellé des produits CST 
TSC~ECHOSLO~AKEI TCHWJSLOVAOUIE 
108 134 176 727 153 447 112 197 141 739 155 830 Produits alimentaires (1 
2 (114 2 904 3264 2 869 3009 3 418 Bolsscns et tabacs 1 
759 750 834 830 808 951 Peaux et pelleteries bruhs 21 





Caoutchouc naturel, brut 231.1 
9 S~8 7 970 12 100 13 047 12 432 11 499 Bois et 1 iège 24 
50 211 48 956 49 544 54 919 44 4US 45 156 fll:res tedlles naturelles 251 à 2ô~ 
928 933 546 3 421 1 392 2 468 t:attères t.rutes, n. d. a. 29 
4 051 5 263 4 H9 3 796 6 892 10 900 Corils gras, graisses, etc. 4 
178 ô79 247 352 227 504 195 892 210 001 233 943 Total produit> agricol u 
UN GARN HONGRIE 
12 5è2 17 876 17 379 32 435 24 871 12 522 bhr::r.gs;;i tt cl ~ 
- - - - -
. Gstr:rnke und hbak 1 
- - - - - -








. . Naturkautschuk, roh 2:r. ~ 
23 653 24 122 28 643 35 770 45 2ô0 42 868 ~olz und Kork 24 
27 391 25 6E6 JO 812 27 804 30 129 30 178 Nat:1rll c.1e Spi nnstoffe 251 à 265 
1 65 2752 1 982 82 314 Tier.u.pflanzl.Roh~toffc a.n.9, 29 
204 373 207 336 1 216 1 616 Tit~r,u.;~flanzl.~le u.Fette ~ 
63 831 68 103 79 793 99 328 101 558 87 448 A;rarerz;u~nlssc lnsçesaot 
AUSFUHR NACH DEN EUROPXISCH:N 
OSTBLOCKUINDERN 195~ • 1953 
CST llarenJene.,rllft!l 
RUIIlUHEN 
0 ~anr J ng sr,i tt el 
, GetrJnks un;! Tabak 
21 P.~llte, Felle u.~.•.,roh 
22 ~1 s:uten und 01frücl1te 
23i. ~ 'labrkautsctuù, nh 
24 ::ol z und Kork 
2:1 à 265 ~at~rlfcha Spinnstoffe 
z~ T!er. u. pflanzl.Rohstoffc a.n.g. 
~ Tl~r.u,pflanzl.Cl e u,Fette 
.~rarcrzeug'llsse fns~esa"t 
BJLGAR IEN 
0 Prod~lts all•entaJres 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux Et pell etertes bru tes 
22 Graines, noix oléa-~lneuses 
231.1 Cac11tchouc naturel briJt 
24 Bois et 1 iège 
261 à 255 F 1 tres tex~ il es naturelles 
29 !4atlères bruh$, n,d.a. 
4 Cor11s gras, graisses, etc. 
Total proru:ts a;~ricolea 
- 20 -
1958 1959 









26 226 19 5é9 
95 264 
249 1 0~6 
43 052 21 456 








5 1 ii3 
12 ~gs ~4 071 
163 f:S 
14- 24 
14 65'1 31721 
1960 1Sô1 196Z 1963 
IWMANIE 
10 129 1 051 g~ 836 
- - - -
- - - -
- - - -
~ 
- - -
- - - -
23 287 21 767 21 107 20 958 
1 116 "623 1 003 42~ 
331 157 240 257 
3~ 863 23 598 23 ~79 12 4-71 
EULGARJE 









5573 5939 7 366 3QL9 
18 i74 17 t111 19 BSS 19 79f 




42 40~ 26 187 40 i-\5 H 092 
1958 1959 1900 1961 
AlBANI Ell 











.. .. 3 ... 
E96 179 540 3~ 
28 91 61 63 
8 1 076 361 10 
4 boo 9 322 8 500 4 46Z 
EURûPitJSOIE CST&.CO<l~~DER JIISGESAKT 
329 956 554- 821 H3 253 398 917 
8 626 10 787 4 387 3 688 
1 256 -e 331 7 116 12 561 
5 468 7 142 8 652 9 845 
7 281 9 469 11 sn 15 857 
63 299 70 371 85 052 102 031 
191 910 190 938 272 295 288 002 
2 22f 3 311 8 274 12 212 
19 524 28 325 27 203 3:1 304 




















510 551 453 074 
5 588 6 419 
9 102 8 031 
12 950 11 535 
14 070 12 457 
126 490 118 ~97 
263 683 é59 820 
12 739 9 020 
34 538 41 073 
989 721 920 026 
EXPORTATIŒS VERS LES PAYS EURO-
PEE~S DU llOC ORIE~TAL 19~1963 
1 000 s 
Llbélle des produits CST 
Pro~lis alimentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pdl etErles tru tes 21 
Gralnes,r.llx ~Haglne~ses n 
Caoutch~uc r.atural brut 231.1 
Bols et llè~e 24 
Fi bres text Il cs naturelles 261 à 265 
Hat !ères bro~tes, n. d. a. 2g 
Corps 9ras, graisses, etc. 4 
Total produits agriccles 
PAYS EUROPEENS DU llOC ORIENTAL 
Nahrung$111 tt el 0 
GetrDnke ur.d Tahak 1 
Hllu te, F 1111 e u. s. w. ,roh 21 
Olsaaten.~nd OlfrUchte 22 
flatur~a)J tschuk, roh 231. i 
Holz und Kork 2~ 
NatGrllche Splnnstoffe 261 à 265 
T 1er .u. pflanzl.Rohstoffe a. n. ç. 29 
lier.u.pflanzl.Ol e u.fette 4 
Agrarerzeugnisse lnsgesa•t ' 
EINFUHR AUS DEN ASIAT ISOIEN 
OSHl.OO<l.ANDERN 1958-1963 
C:>T 'iarenbenen:JJng 
0 Na~ru ngstl tt el 
1 Getranke und Tabak 
21 H~te. Felle ~.s.w., roh 
22 01 saaten und OlfrUc~te· 
231.1 Naturkautschuk, roh 
z~y Holz und !Cork 










29 iier.u.pflanz1.Rohstofft a.n.7. 15 m 
4 Ti er.u.pflanz.ele u.Fette 29 7C9 
Agrarerzeugnl sse f r•s9esa~:~t 411 907 
NORDKOREA 
( Produits ali~antaires 77:l0 
1 3Jisscns at tabacs 868 
21 Pea11x e-t pelleteries bruhs 151 
22 Graines, noix ol éaglneuses 11 
231.1 Car.u tc houe r;at11r el brut 
-
')' Sois et 1 iè11a , .. 
-
Z!ït à 265 Fibres textiles naturelles 
-
2~ tidtiàres brutes, n. d. a. 250 
4 Corps gras, gr al sses, etc. 253 
Total ~rodt;fh agricoles 8 823 






















1960 1961 1962 1963 
OIINE R. P. 
1~7 148 16 241 37 080 20 774 
12 390 3 ~3 26 97 
2 C59 1 022 B3e 699 
\3 104 1 273 
- -
7 Î 27 
- - -
1 000 316 2f:'a 231 
65 280 t2 8()1 13 e6a 5 586 
12 181 3 606 1 497 2 509 
11 a21 1 564 2 750 710 
274 210 50 582 56 328 33 606 
COREE DU NOm 
7 643 7 162 5 004 3 713 
1 1 ro 2 246 6 844 ~ 247 











- - - -
2 042 48 76 100 
35 . . 
-
12 175 g 593 11 S54 9 130 
- 23 -
JKPORTATJONS EK PROVE~ANCE DES PAYS ASIA· 
TIQUES DU StOC CRJENTAL 1958 - 1963 
1958 19!>9 196ù 1961 1962 1963 li be11 é des pr,du it s CST 
ilûRtvtnm. V lET kAI'I lJ IICR D 








.. Peaux et pelleteries brutes 21 
159 600 ~12 324 133 336 Graines, noix. oHaglne~~r.es 22 
-
.. .. .. 
-
. Caoutchove naturel, brut 231.1 
199 BO 93 53 
- -
Bols et 1 lège 24 
255 8-+3 av 633 218 ~ 192 Finrus textiles •naturelles 261 à 265 





C:Jrps gras, graisses, etc • 4 
3 745 2 886 4 OOfi 2861 2 279 l793 Total produlbagrlcoln 
W)NGCLE 1, V, R, I'.O~GOL JE V,R, 




Gatr:tnke un:! i abak 1 




.. .. Olsaatcn und Olfraehtc 22 
- - - - -
-
Naturka~tsch~k, roh 231,1 
- - - - - -
Holz und l<ork 24 
11 826 18 949 21 6iJO 23 890 22 ~88 1s bzo Natarliche Spinnstoffe 261 à 255 
1 090 1 CJ9 1 090 1 115 131"1 1 709 lier, u,pflanzl Rohst.a,R,g, 29 
- - - - - -
lier. u,pflanzl Ole u,Fette 4 
43 ~65 46 J~b s:. 21)•) 55 cgt. 56 51~ 46 912 Agrarerzeugnlsse lnsqesamt 
.. .. 
,1SI4TISCHE OSTBI..OCKL1i~DER JNSGESAKT TOTAL PAYS ASIATIQUES DU SLOC ORIENiAL 
238 li 5 223 158 157 406 51 295 75 150 51 926 Produits alisantafres 0 
32 351 31 256 1 J 'j~Q s 93:1 (i 870 5343 Boi~soas et tabacs 1 
9 546 1 881 sm 5 010 2 829 2772 Peaux et j)ell et sri es brutes n 
62 059 n \145 l;i;. 516 1 597 133 .!36 Gr al nes, noh d~.tgu11euser. 22 
22 Oit3 18 G84 7 127 . . 
-
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
1 20C 1 081 1 ros 369 269 231 êcis et liège 2~ 
55 6.:i1 111 399 871 sc 47 584 Jfi ~74 Z7 793 Fibres textiles naturelles 26~ à 265 
17!133 23 575 15 316 4772 2 896 1; 325 ~a~ières trutes, n,d.a. 29 
29 962 JC 297 13 &57 1 564 2 750 l~C Corps gras, çrai sses, etc. 4 
467 S89 52~ 677 345 391 118 130 121 on 93 H1 Total pr~duits agricoles 
AlJg:uHR1tiAUf DEN ASIATISOlEN 
OSTilocK~RH 1958 ~ 1963 
1 coo 1 
CST Warenbenennung 
( 
0 Nahrungsm i tte 1 
1 Getrlinke und T abak 
21 Haute, Felle u.s.w., roh 
22 Olsaaten und Olfrüchte 
231.1 Naturkautschuk, roh 
24- Ho 1 z urrl Kork 
261 à 265 Natur liche Sp innstoffe 
1958 








29 Tler. u. pflanzl. Rohstoffe a.n.g, 1 344 
4- T 1er. u. pflanzl. Ole u. Fette -
Agrarerzeuons 1 ssa 1 nsgesast 7 971 
~f.RDK!:REA 
0 Produits alimentaires 169 
1 Boissons et tabacs -
2J Peaux et pe lleterles brutes -
22 Graines, noix oléagineuses -
231.1 Caoutchouc naturel brut -
24 Bois et liège 78 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 4 492 
29 Matières brutes, n. d. a, 130 
4 Corps gras, graisses, etc, 
-























1960 1961 1962 1963 
CHINE R.P. 




- - -- -
- - - -
- - - -
227 2 662 4359 8 918 







2 693 67 875 25 158 9 703 
CGREE DU NCRD 
5 030 21 663 4056 4 04-6 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
38 78 72 56 
1 544- 8 010 8 291 7 630 
1 018 8 2 0 
454 
- - -
8 084 29 759 12 421 11 732 
î~58 1959 1960 1961 
riDRDVIEHlAPI 
ao 551 10~ 316 
20 1 7 22 















100 1 336 108 3Je 
MC~GOLEI, V.R. 
13 2Jo H 013 8 797 s 250 
1 362 1 353 1 738 1 149 
- - - -
- - - -
- - - -83 33 1S8 109 
- - - -
213 t46 33 161 
148 14C 144 127 
15 C49 15 585 10 QCO 9 796 
ASIAT 1 SOIE OSTBLOCKLANDER INSGESAIIT 
lO 113 20 459 15 502 94 264 




- - - -
- - - -161 151 453 2 t94 
4 492 784 1 544 8 010 
1 592 2 642 1 943 1 31;5 
148 144 ~!19 127 

































EXPORT AT HIIS VERS US PAYS ASJATI. 
OJES 00 !lOC ORIENTAL1958 • 1963 
1 000 t 
1963 Libellé des produlh CST 
VIETNAM DU NORD 
579 Produits alimentaires 0 
30 Bo 1 ssons et tabacs 1 
-
PelWII et pelleteries brutEs 21 
. Graines, 110ix oléagineuses 22 
-
Caoutchouc naturel, brut 231.1 
-
Bois &t 1 nge 24 
-
Fi bres textIles naturelles 2bï ~ 265 
--
~\at ières brutes, n. d. a. 29 
-
Corps gras, graisses, etc • 4 
609 Total produits agricolea 
MCNGCLIE R.P. 
8 f43 NahruR9SIII tt el 0 
1 284 Getrllnke und Jabai< 1 
-
Hllute, Felle u.s.w •• roh 21 
-
01 saaten und Olfrachte n 
-
Naturkaut schu k, roh 231.1 
79 Holz und Kork 24 
-
Natarlic~e Spinnstoffe 261 ~ 255 
123 Tier.u.pflanzl.Rohst.a.n.g. 29 
437 Ti er. u. pflanzl. ~le u. Fette 4 
10 566 Agrarerzeugni sse 1 nsgesa1t 
TOTAL PAYS ASIATIQUES DU BLOC ORIENTAL 
13 345 Produits all~entaires 0 
1 314 Boissons et tabacs 1 
.. Peaux et pellet er les brutes 21 
-
G-aines, noix oléagineuses 22 
-
Caou\cncuc naturel, brut 231.1 
9 053 Eols lt 1 nge 24 
7 630 Fibres hxtlln naturelles l61ï 265 
150 Matnres Drutes, n.d.,.. 29 
1 118 Corps gras, graisses, •tc. 4 
32 610 Total prod-.;!h agricoles 
EINFUHR AUS DEK 1SOZIALISTISCHEN LAGER' 1958- 1963 
1 000 ' 
CST Warenbenennung 1958 
JUOOSLAiJI EN 
0 Nahru IY,lSm 1 tt e 1 11 262 
1 Getrlirb urd T abak .. 
21 Haute, Felle u.s.w., roh . 
22 01 saaten urd 01 frilchte 
-
231.1 Naturkaut schuk, roh ~ 
24 Holz und Kork m 
261 à 265 Naturllche Splnnstoffe 
-
29 T 1er. u. pflanzl. Rohstoffe a. n. g. 
-
4 Tler. u. pflanzl. Ole u. Fette 
-
Agrarerzeugnlsse lnsgesamt 11 739 
KU BA 
0 Produits allmentB!res 15 508 
1 Boissons et tabacs 
-
21 Peaux et pe 11 et er les brutes 
-
22 Graines, noix oléagineuses 
-
231.1 Caoutchouc nature 1, brot 
-
24 Bols et liège 
-
261 à 265 F fbres textlles nature 11 es -
29 l!latlares brutes, n.d. a. 
-
4 Corps gras, graisses, etc. 
-
Total. produits agricoles 15 508 
'SCZIALlSTISCHES ..UGER1 a) 
0 Nahrungsmi tte 1 351 589 
1 Getrari<e urd Tabak 92 093 
21 Haute, Felle u.s.w., roh 9 627 
22 01saaten urd 01früchte 62 2tN 
231.1 Naturkautschuk, roh 22 043 
24 Holz urd Kork 14 645 
261 à 265 Naturllche Splnnstoffe 55 631 
29 Tl er. u. pflanzl. Rohstoffe a. n.g. 20589 
4 Tler. u. pflanzl. Ole u. Fette 31 466 
Agrarerzeugn 1 sse 1 nsgesamt 660 017 

































niPORTATIŒS EN PROVENANCE DU 1CAMP SJCIALISTE1 1958-1963 
10001 
1960 1961 1962 1963 
YOUOOSLAV!E 
4 362 3 324 986 9 692 
- - - -








- - - -
- - - -
- - - -
4 691 3 343 1 732 11 011 
CU BA 
103 778 300 410 203988 136 874 
-
-
345 3 701 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
31 165 
- -
- - - -
- - - -
103 009 300 ~ 204 m 140 575 
1 CAMP SQCIAliSTE" al -
295 946 262 452 464 624 402 033 
100293 97 496 86 789 113 226 
5 469 5 144 2 829 2772 
44 811 1888 405 1 016 
7121 
- - -
17 596 19 053 19 062 16 192 
87 150 47 584 36 m 27 798 
22 591 14 242 13 255 16 946 
1!> 964 2 837 3 012 1 426 
596 947 450 696 626 150 581 410 
al y compris Cuba ~ oart Ir de 1962 
AUSFUHR NACH DEll 1SOZIALI ST !SOlEN LAŒR1 
1958- 1963 
1 000 s 
1958 1959 1960 
JJOOSI.AW 1 EN 











3 810 2 380 ~2 
- - -
- - -





































1 188 12 
8 922 11 ()1.4 
9 631 4 C40 
- -1 087 g 100 
55 765 97 753 
. nsnZIALI$TJSCHES U6ER1 a) 
3~5 119 582 927 468 756 493 181 62J 583 
iJ 009 12 141 6 131 4 860 6 723 
1 256 6· 51G 7 298 12 729 9 276 
5 ~63 7HZ 8 652 9 845 12 950 
7 2.S1 9 469 11 SH 15 857 14 082 
63 460 7(; 522 ô5 505 104 880 142 019 
200 212 194 1C2 27.4 431 295 012 276 CH 
3 918 5 953 10 217 13 558 17 44\ 
19 672 28 470 27 &2 . 33 431 ~3 932 
C67 395 917 236 920 639 9~4 353 1 143 023 
























1 j 0 303 
EXPORTATIONS VERS LES P~YS DU 
1CAiiP SOCIALISTE• 1953 - 1963 
1 0"01 v 
llarenbeaenrong CST 
Produits alfmentatres 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries bn.;tu 21 
Graines, noix oléaQfnèùses 22 
Caoutcho~:.: na tu rel brut 231.1 
Bois et 1 iêge 24 
Fi bres textiles naturelln 261 ~ 265 
llatières brutes n. o. a, 29 
CJrps gras, gra•sses, etc. 4 
Total produits agricoles 
bhrun9sœi tt el 0 
Getrtnke und Tabak 1 
H;ute, Felle u.s.w.,roh 21 
Oh.aaten uNd Cl frO'chte 22 
Naturkautschuk, roh 231., 
Holz und Kork 24 
Natarlfche Spinnstoffe 261 à 265 
Tier,u.~flanzl.Rohstoffe a.n.g, Z9 
Tier.u,pfluzl.Ole u. Fette 4 
Agrar6rZeugnfsse insges4~t 
'ÎICMlP SOCJ ALI STE ,a) 
558 086 Produtt1 alimentaires 0 
7 733 Boissons et tabacs 1 
8 194 Peaux et pelleteries brutes 21 
11 535 G-aines, noix. oléagineuses 22 
12 457 Caoutchouc naturEl, brut 231.1 
134 ~75 Bois et ~ ièçe 24 
273 011 Fibres te~tlles naturelles 261 à 265 
9 270 P:àttères brutes, n,d,a. 29 
52 38~ Corps gras, graisses, etc. 4 
1 oo o~s . Total predtrtts aorf col et 
a) Y comj)ris Cuba à t~artlr ~e 1962 
- 28 -
EINFUHR AUS DER E\16 1958 • 1963 
1 000 s 
crs War enbenennu ng 1958 19~ 1960 1961 1962 1963 
DEUTSCHLAND AlLfKAGNE 
(a) (a) 
0 Nahru ngsl!lit tel . . . .. .. .. 








22 Olsaate11 ~;nd Olfrüchte 
-
.. 
- - - -
231.1 Naturkautschuk, roh 
- - - - - -
24 Holz :.~rd Y.ork 
- - - - - -






29 Tier.u.pflanzl.qohstoffe a.n.?. . 
- - -· - -










FRANKREI CH FRANCE 
0 Produits all~entalres 549 168 
- -
20 322 6€6 
1 Boissons et tabacs 
- - - - -
.. 









231.1 Ca.JutthiluC naturel brui 
- - - - - -
24 Sois et liège 3 148 3?.86 1 768 1 026 î 512 22G 




29 Matières brutes, n. d.a. 
- - - - - -
4 Corps gras, graisses, etc. 
- - - - - -
TJtal proc!ults açricolu 3 697 3454 1 768 1 026 21 834 886 
a)y compr 1 s Berlin-Ouest 
1958 19~ 1960 1961 
ITALIEN 






- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
4 31,.0 1 492 6 010 3 772 
NIEDEIUNDE 
i:V. 1 2ù2 293 433 
- - - -






- - - -
-
- - -
14 5C 53 42 
126 307 1 701+ 1 278 
2 052 1 967 2 303 1 959 
- 29-
1962 1963 










2 753 4 ti84 











1 430 1 454 
1 HPORTATI ONS EN PROVENANCE 
DE LA CEE 1958 - 1963 
1 0001 
libellé des ~radaits CST 
ITALIE 
Produl ts ali r.1e11talres c 
Boissofts ~t tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
irai nes, no lx ol hgi neu ses ?2 
Caoutchouc naturel, N'ut 231.1 
Sois et 1 lège 24 
Fibres te .. tn ~s nat~rell es 261 à 2G5 
~latières brutes, n,d,a, 29 
Corps gras, gr ai ssss, etc, !.. 
Totdl produits agricoles 
PAYS BAS 
Nahrar.gs•l tt el 0 
Getrllnke und Tabak 1 
Hlluh, F elle u. s, w,,roh 21 
Ols3aten und Clfrücht! ~2 
~aturkautschuk, roh 231,1 
Hal z und Kork 24 
Natürltcht Spinnstoffe 2m à 265 
H er .u. pfla,zl, Rohstoffe 3,11, g. 29 
Tier,u.~flanzU~le a,fette 1+ 
Agrare•·ztu9ni sse i nsgesamt 
- 30 ... 
EINFUHR AUS DER EWG J958 • .1963 IMPORW IOilS EN PROVENA.~CE DES PAYS DE LA 
CEE 1958. 1963 
1 000 s 1 000 1 
CST · Warenbenemung 1958 1 19~ 1900 1961 1962 1963 
U E B l B L E U 
0 Nahrungsmittel 
- - - - - -
1 Getrlinke urid T abak 
- - - - - -
21 Hl!ute, Felle u,s,w,, roh 
- - - - - -
22 Olsaaten urd Olfrüchte 
- - - - - -





24 Ho 1 z urd Kork 
-
. 
- - - -
261 à 265 Naturliche Spinnstoffe 
- - - - - -
29 Tier.u.pfl anzl,RohJtc.fto a. 11 
- - - - - -








E Il G C E E 
0 Produits alimentaires 5 023 2 862 6 303 4 206 23 588 Il 532 
1 Boissons et tabacs 
- - - - - -
21 Peaux et pe 11 eteries brutes 1778 408 253 206 153 ~ 
22 Graines, noi1 oléagineuses 
- - -
- - -
231,1 Caoutchouc nat ure 1 brut 
- - - - - -
24 Bois et 1 lège 3 148 3 286 1 768 1 026 1 512. 220 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
- - - - - -
29 Matières brutes, n.d,a, 14 1 ~ 1 53 42 RR 222 
4 Corps gras, graisses, etc. 126 307 1880 1 854 ti96 
-
Total produits agricoles 10 089 6913 10 257 7 334 26 017 7 024 
EHFUHR AUS CEN MIT DER EWG ASSOZJERTEN 
EUROP'.<fSCHEN l'.<NDERN 1958 - 1963 
1958 1959 1960 1961 
ffiJEOiENlAND 
4 721 3 6C1 2 295 2 7û0 
. 
6 491 3660 8 347 5 337 













i 3GO 1 172 1 2GS 1 804 
,. 3 4 1 
574 117 171 .. 
1 q. 33-\ g 753 13 097 11 52~ 
Tt1RKEI 
4 307 915 312 1 351 















.. .. . 
11 009 3 694 3 953 4 574 
- 31 -
1962 1963 
5 557 5 828 
6 552 8011 





5 032 4 302 
8 7 
537 183 
19 729 20 061 
1 868 2872 









4 612 6 509 
IMPCRTATJCNS E!l PROVENANCE DES 
PAYS EUROPEENS ASS. A lA CEE 
1 000 s 
libellé des produits CST 
GlfCE 
Produits a11•entarres 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries t~utes 21 
Gr ai nes, noix oliaolneuses 22 
Caout~hovc naturel brut 2J1.1 
Bols et liège 2~ 
F 1 bres textiles nature li es 261 à 265 
lbtièrcs bru tes, n, d. a. 29 
Corps gras, graisses, etc. 4 
Total pr!ld\; i tS agricoles 
TURQUIE 
llahrungsa! tt el c 
Getrlnk e und T abak 1 
Hlute, Felle v.s.w.,roh 21 
ntsaaten und Olfrachte 22 
Naturkautschuk, roh 231.1 
Holz und- Kor~ 24 
Nat~lfche Spirnstoffe 261 à 265 
Tier.u.pflanzl.Rohstoffe a.n.g, 29 
Tler.u,pflar.zl.Ole u. Fette 4 
Agrarerzeugni sse 1 nagesa111t 
- 32 -
AU~UHR NAOI DER EWG 1958 - 1963 
1 !XX) s 
CST Warenbennennung 1958 1959 1960 1961 1962a) 1963a) 
DEUTSOILAND mEMAGNE 
0 Nahrungsm itte 1 4 814 7 323 11 851 20 092 12 685 17 668 
1 Get ranke und T abak 1 734 2 063 1 337 1 349 1 327 1 312 
21 Hllute, Felle u,s,w., roh 558 854 t 003 1 617 l 769 6 427 





231.1 Natur'o<aut schuk, roh 
- - - - - -
24 Holz und Kork 13 796 12 004 15 515 15 796 19 812 18 097 
261 à 265 Natürllche Spinnstoffe 6 000 9 031 13 579 6 482 8 663 9 153 
29 Tler.u,pflanzl.~ohstofft a.n.g 1 114 2 073 957 1 682 1409 1 733 
4 Tler. u. pflanzl. Ole u. Fette 1 449 1 859 3 974 2 867 7 908 7 736 
Agrarerzeugnl sse lnsgesamt 29 4!i5 35 207 48 216 49 885 53 573 62 126 
FflANKR E 1 CH FRANCE 
0 Produits al imentalres 7 156 14 694 5 120 7 933 9 804 8 823 
1 Boissons et tabacs 29 18 34 84 136 56 
21 Peaux et pelleteries brutes 2 441 1 758 1411 850 1 041 2417 
' 22 Graines, noix o]âaglneuses 
- - - - - -
231.1 Caoutchouc naturel brut 
- - - - - -
24 Bois et liège 7540 5 001 4 347 10 210 11 970 15 332 
261 ~ 265 fibres texttl as naturelles 5124 4 856 6 943 3 497 4 018 2 821 
29 Matt ères brut es, n. d. a. 381 144 268 
- ·-
17 
4 Corps gras, graisses, etc •. 
- - - - - -
Total produits agricoles 22 671 26 471 18 123 22 574 26969 29 466 
a) ilest-Berl in in~egrifferv a)y compris Berl ln-Ouest 
... 
1958 1959 1960 1961 
1 TA l 1 EH 
1 131 3 094 7 257 14 994 
27 41 86 76 
218 64 143 236 
- - - -
- - - -
4 650 5460 6 029 11 199 





- - - -
6 953 11 278 21 775 33 778 
NIEDEIUNDE 
8 522 25 209 H58:f 18 274 
- - - -
919 571 624 380 
-





8 924 9 354 12 184 11 648 
810 2 187 2 464 373 




























EXPORTATIOOS VERS LA CEE 1958 • 1963 
1000 s 
libelU des prowih 
1 T Al 1 E 
8 868 Produits alimentaires 0 
144 Boissons et tabacs 1 
921 Peaux et pellet er les brutes 21 
-
Graines, noix oléaçineuses 22 
.. Caoutchouc naturel brut 231.1 
10 530 Sois et l itge 24 
2 964 Fibres textiles naturelles 251 à 265 
.. llatl~res brutes, n.d.a. 29 
-
Corps gras, gr al sses, etc. 4 
23 427 Total produits agricolts 
PAYS BAS 
9 799 Nahrungs111fttel 0 
.. Getr~nke und Tabak 1 
756 Hllte, Felle u.s.w., roh 21 
-
Olsaaten und OlfrUchte 22 
-
Natu,.kautschuk, ron 231.1 
8 700 Holz und ~ork 24 
506 Natarliche Spfnnstoffe 261 à 265 
388 Tier.u.ptlanzl,Rohstoffe a,n,g. 29 
889 Tier,u,pflanzl,Ole u. 4 
21 038 Agrarerzeugnlsse insgasa»t 
- 34 ... 
-
AUSFUHR NAOI DERj'JI_G 19~- • 1S63._ EXPORTATJ()IS VERS LES PAYS DE LA CEE 1958 • 1963 
1 coo 1 
C~T Waren~ont:nnunç 1958 19~ 19GO 1961 1962 1963 
U E B l B l E U 
0 Nahrungsmlt tel 2 812 5 350 5 889 8 990 7 34-7 4 7 JC 






21 HIJte, F e11 e u. s.w •• roh- 1l\9 257 113 147 199 699 





231.1 Naturkautschuk, roh 
- - - -
. 
-
24 Holz u. Kork 6 898 9 C70 10 102 10 947 11 570 14 751 
2f1 à 265 Natürliche Splnnstoffe 392 1 129 6i1 1 384- 1 5~9 1 22f 
29 Tler.u.pflanzl.Rohstoffe a.n.g 1 969 1 501 1 178 
-
11 4 
4- Tter.u.pflanzl,Ole u.Fett~ 
- - - - - -
Agrarerzeugois~& I~SJesa~t 12 260 17 307 . 17 893 21 4f8 zo 676 7.1 610 
1 
E li G C E E 
0 Produits aliLentalres 24 436 55 671 44 7011 iO 28i 43 SG9 4-9 ?89 
~ Bol ssons et tabacs 1 79(1 2 122 1 4-57 1 5C9 1549 1 512 
21 Peaux et pelleteries brutas 4- 325 3 504 3 2:14 3230 4 219 11 420 
22 Gr al nes, noi 1 ol éagineuscs . 
- - - - -
231.1 Caoutchouc naturel, brut 
- - - - - -
24 Bols et ltège 41 808 40 899 48 177 :G BOO 57 759 57 '1C 
261 à 265 F 1 bres text 11 es natur al ha 13 2€3 25 822 31 857 19 009 21 836 15 670 
29 llatl~ras brutes, ••,d,a, 4 394 5 196 3 213 2 232 2 299 2 ~42 
4 Corps gras, gr al sses, etc. i 4-49 1 859 5929 2 855 7 909 e 52~ 
Total produits agricoles 91 4-E5 135 073 139 627 158 930 14-9 379 157 666 
AUSFUHR NACH DEN MIT DER 
EW6. ASSOZJJERTEN L•NDERH 
1 00() ' 
1958 1959 1~60 
ffi 1 ECHENLAND 
293 117.2 426 











2 866 3 419 5 135 





























































EXPORTATIONS VERS l.ES PAYS 
EUROPEENS ASSOC. A LA CfE 
1 000 $ 
libellé des produits CST 
6 R E C E 
2 524 Produits ali mental res 0 
-
Boissons et tabacs 1 
-
Peaux et pelleteries brtJt 21 
. &ain<~s, noix. oléa~fneuses 22 
-
Caoutchouc nabrel brut 231,1 
4 196 Bols et liàï;e 24 
-
Fibres textiles. naturel 1 es 261 à 265 
-
Ma tl bres brutes, n, d, a. 29 
-
Corps gras, graisses, etc. 4 
6 790 Total produits agricoles 
TURQUIE 
-
Nahrun~s~i tt et 0 
-
6etr:nke und Tabak 1 
9 H:rde, Felle u,s,w, 21 
-
01 saaten und 01 früch te 22 
-
Naturkautschuk, r.Jh 231,1 
778 Holz und Kcrk 24 
-
Nat~rllche Spinnstoffe 261 ~ 265 
-
Tler,u,pflanzl.Rohstoffe a,n,g. 29 
-
Tier,u,pflanzl,Ole u, Fette 4 
787 Agrarerzeugnl sse i nsgesa11t 
EINFUHR AUS D~ UBRIGfN WESTLIOlEN 
IN!JUSTRIEL.AmlE~ 1958 · - 1963 
1 00)' 
CST War enbenenru ny 
E F TA 
G hahru ng sai tt el 
1 GetrKnke und T~bak 
21 HlJdc, Felle u,s.w,,roh 
22 01 saaten und Olfrüct•te 
231.1 Natt .. rhutschuk, roh 
24 Holz und Kor~ 
261 à 265 Natürliche Spinnstoffe 
29 Tler.u.pflanzl,R'Jhstoffe a,n,g. 
~ Tter.u.pflanzl.Cle u,FEtte 
A~rarerzeugni sse l nsgesamt 
ŒO-SSBR Il MINI EN 
0 Pro~uits all1entaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Pea~x et pelleteries brutes 
n Graines, n~llC. oléagineuses 
231.1 Cao•Jtth~~c naturel brtJt 
24 Bois e"t 1 lège 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 llatl~res bruhs, n.d.a. 
~ Corps gras, graisslls, etc, 























î939 1950 1961 1962 1963 
A E l E 
6 503 5 ~51 3854 6 886 7 006 
- - - - -
-
3'"' L• 2 440 1 6\8 1 7C4 









- - - - -
9654- 6 228 1831 4 910 7 4-79 
11 716 15 52\ HH1 13 44\ 16 189 
ROYAU"E UNI 
1 \93 848 26\ 1 363 824 





















1 ~93 848 26~ 1 517 824 
1958 1959 1950 1961 
u s A 

















- - - -
- - -
H 622 
2 383 6 090 12 231 23 018 
KAN~.DI. 


























n 73J i 1 E38 














4 098 3 180 
20 489 18 934 
CANADA 













114 172 1t05 
JKPORTATIONS EN PROVENANCE DES AUTRES PAYS 
OCCIDENTAUX I~DUSTRIALISES 1958 .. 1963 
1. 000 1 
Libellé des produits CST 
Produits alimentaires 0 
Boissons et tabats 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
Graines, nJix. oUagir.euses 22 
Caoutchouc naturel brut 231.1 
Bols et 1 lège 2~ 
Fibres textiles naturelles 261 à 265 
!-la tl ères bru tes, n, d. a. 29 
Corps gas, graisses, etc ~ 
Total prJdJits agricoles 
NahrungSiittel 0 
Getr~nl<e :Jnd Tabai< 1 
H:I!Jte und Felle, u.s,o~., roh 21 
Olsaalen und 01 früchte Z2 
Natur~ au'hchuk, roh 231.1 
Holz und Kork 24 
Natmrlfche SpiA~stoffe 261 à 265 
Tier.u.ptlanzl.Rohstoffe a.n.g. 29 
Tler.u.pflanzi.Ole u. fette 4 
A gr ar er z eugnl sse 1 nsgesa•t 
1 
i 
EltlFUHR AUS DEN UBRIGEN '1/ESTLJCHEN 
INDUSTRIEL~NDlRN 1958 • 19ù3 




1 Getrllnke und Tabak 
21 HllutP, Fel le u. s. w., roh 
22 01saahn und 01 frachfe 
231,1 Naturkautscnuk, roh 
2~ Holz und Kork 
261 à 265 Natar11che Splnnstoffe 
29 Tier.u.pflanzl.Rohstoffe a.n.g. 
4 Tier.u,pflanz1,01e u, Fette 
Agrarerzeugnlsse lnsgesamt 
J A P A N 
' Produits aliMntalra,; .. 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries bruhs 
22 &aines, noix ol éag; neu ses 
231. Î Ca~,utchouc n<:t~re1 brut 
24 Bois et liège 
261 à 265 fibres textiles naturelles 
29 tiat !ères bru tes, n, d, 'J, 
4 Corp~ gras, ~rai sses, etc. 
























195G 1960 1961 1962 1963 
AUSTRAL! E 
- -
~ 122 16 337 
-
. . . 
-
~ 




- - - - -
- - - - -







~ ~05 32 969 28 392 29 500 58 271 
-
J A P 0 N 




- - - - -





- - - - -











19SG i9~ 1960 1961 
1 NSGES.UtT (AUSSCHL. E'.4G) 
3~ 57l 26 ~43 25 118 13 271 
-
. ... 52 
- -
1 672 3 533 




14 193 8 038 7 712 5764 
-




7 675 9 937 7 870 1 831 
56 441 44 877 51 236 39 166 
INSGESAtîT (EINSCHL.Eii'G) 
73 704 47 225 35 710 52 751 
12 852 5 932 g 875 6 489 






11 341 11 m 9 483 6 7SO 
1 300 5 542 H 220 40 694 
18 70 57 4!1 
8 375 1C 361 9921 24 533 
119 338 69 063 124 674 145 221 
- 39 -
1962 1963 
20 ~6 19 555 
2 22 
2 ~97 2 527 
... . 
- -





4 755 7 479 
32 513 30 926 
53 459 m 2o5 
1 
7 417 9 478 





5 762 1 563 
36 233 48 276 
230 1377 
10 085 11 042 
135 583 314 9S5 
lliPCRT Ali GNS EN PROVENAIJCE DES AUTRES PAYS 
~iCCI DENTAUX 1 NDUSTRIALI SES 1958 • 1963 
1 000 s 
libellé des produits CST 
TOTAL (CEE EX tt!() 
Produits ~limentaires 0 
Boissons et tabacs 1 
Peaux et pelleteries brutes 21 
lraint-s, noh. oléa~ineuses 22 
Caoutchouc l'lal11rel br11t 231,1 
Bois et 1 iège 24 
Fi bres tex! 11 es naturelles 261 à 255 
Katièru brutes, n,d,&, 29 
Corps gras, graisses, etc. 4 
Total produl ts agricoles 
TOTAL (CŒ IND.USE) 
Na~rungs~:itte1 0 
Getrlnk ~ und T at•ak 1 
~lute, Felle, u,s,11, 21 
01saaten und ClfrUchte 22 
N•tufkautscnuk, roh 231,1 
Holz ur,~ Kcrk 24 
M•tar11çh~Sp1pnstoffe 261 à 265 
Tier,u.pfhRzl.Rohstoffa ;~,n.g, 29 
Ti er. u, pfl anzl. ete ,,r ette 4 
AgrarErzeugnisse lnsgesaat 
AUSFUER NACH DEN \IESTLIŒIEN 
Jl;llJSTRJ Elli:NDERN 1958- 1963 
1 000 s 
CST warenbenenrl!ng 
E F T A 
0 Nahrungsmittel 
1 Getrtnke u~d Tabak 
21 Hliute, F elle u. s. w.,roh 
22 Olsaaten ~td Olfrüchto 
231.1 ~aturkautschuk, roh 
24 Holz ur,d l(ork 
Z€1 à 265 Na terri i che Spi nr.stoffe 
29 Ti er ,u. pfl anzl.Rohstoffe a. n. g, 
1; Tft:r.u.pflanzJ.(lle u,Fette 
Agrarerzeugnisse lnsgssaat 
GROSS!H Il ANN 1 Ell 
. 
c Produits alimentaires 
1 Bo 1 ss·Jns et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines,· nol~ oUaglneuses 
231,1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et liège 
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
29 f.atlère~ brutes, n,d,a. 
4 Corps gras, graisses, etc, 
























60 038 65 711 
260 m 




57 119 68 653 
17177 19 212 
3 254 3418 
266 1 231 
165 742 191 752 
16 703 23 696 
42 64 
26 248 31 195 
- -
- -
52 m 64 465 
13 790 15 567 
1 420 1 247 
- -
110 880 13ê 2?4 
1961 1962 1953 
A E l E 
86 J14 69 636 52 882 
529 519 1 124 







69 786 70 243 ac 931 
14 794 14 851 14 099 
2 736 2 091 1 782 
689 1 044 3C&l 
204 874 191 930 198 854 
ROYAUt:E UNI 
53 588 36 224 26 153 
143 ~6 64 
27 897 29 896 37 579 
- - -
- - -
54 138 65 231 16 864 
îO 302 8 H7 8 844 
2 153 1 207 887 
- - -
158 221 HO 751 150 391 
- 41 -
EXPORTATIONS VERS lES AUTRES PAYS OCCI-
DENTAUX INbJSTRIAliSES 1958 • 1963 
1 000 1 
1~58 1959 1960 1961 1SI'2 1963 Lfbt114 d11s pratitits CST 
U S A ETATS UNIS 
lt26 261 412 510 211 358 Produits alisentairEs 0 
. 
- - - -
.. Boissons et tabacs 1 






G-al nes, nol x oU agi neuses 22 
- -




.. Bols •t l!àgr: 24 
5100 5 227 2222 3 7q6 3 812 U67 Fibres textiles naturelles 261 ~ 255 
618 817 no 899 393 753 "a tl ares brutes, n. d. a. 29 
.. .. .. 
- - -
Corps gras, graisses, etc. 1,. 





bhrungs.i tt el 0 
-
-
.. .. .. 
" Getrln~e und T&bak 1 
-








- Naturkautschuk, roh 231.1 
-
.. 
- - - - Holz u11d Kork 24 
-
- 123 58 56 67 - Natarllche Spinnstoffe 7e1 à 265 
-
.. 





- - Tler.u.pf1anz1.01e u. Fette 4 
1 833 2121 1 512 2186 1 528 2179 Agrarerzeugnl sse 1 nsgesaat 
AUSflJIR AUS DEN UBRI GEN IIESTLICHEN 
INOOSTRIELANDERN 1958 - 1963 
1 000 s 
CST Warenbenenrung 
AUST RAI.I EN 
0 Nahru11QsmHtel 
1 Getr:inke urd T abak 
21 Hliute, Falla u.s.w.,roh 
22 Olsaaten und OlfrDchte 
231.1 Naturkautscruk, roh 
24 Holz urd Kork 
261 à 265 NatUrllche Splnnstoffe 
29 Tler.u.pflanzl.Rohstoffe a.n.g. 
4 Tier.u.pflanzl.Hle u.Fette 
""Agrarerzeugnisse lnsgesamt 
JA PAN 
0 Produits alimentaires 
1 Bol ssons et tabacs 
21 Peaux et pe 11 eteri es brutes 
22 Graines, noix oléagineuses 
231.1 Caoutchouc naturel brut 
24 Bois et ltège 
261 U65 Fibres textiles naturelles 
29 llatlères brutes, n.d.a. 
4 Corps gras, graisses, etc. 























19~ 1960 1961 1962 1963 
AUSTRALIE 
146 253 478 77 166 
19 1 9 2 2 




- - - - -
-









- - - -
181 352 516 85 21a0 
JA P 0 N 





- - - - -
. 




8001 10 7&1 16 270 30668 23 272 
2 873 7060 6 028 383 1 993 
. 
-





13 676 22 784 26 262 35 490 28 022 
1958 1959 1960 1.961 
INSŒSAIIT (ll!NE EWG) 
68 799 87435 83 210 61~ 
31~ m 54.7 632 





. . . 
~068 6112 7 ~1 10 13~ 
10 ~10 12 828 11 872 10 72~ 
1 ~7 1 873 2172 582 
838 2 C86 2m sn 
88 867 112 883 113 6~~ 87 001 
INSGESAMT (EINSCHL.EWG) 
10~ 61~ 163 ~ 157 661 190997 
2 129 2660 2 069 2 293 
3~ 100 39 886 "2~ ~1 397 




106 287 112 ~5 137 03~ 1~ 329 
37 966 &1560 68 636 '9 916 
10 299 9 330 7 342 5866 
2 287 3 945 9 276 3 71~ 
297 682 392 389 '29203 "9 512 
- 43-
1962 1963 
73 2Q1 68009 
600 1201 
~ 761 8737 
.. . 
. . 
11 ~9~ 17 975 
15~ 13 254. 
~ 896 
1491 H 573 
107 959 125 2~5 
158 768 1~ 36~ 
2277 2n9 
~ 315 66 825 
. . 
. . 
179162 190 '95 
'9 693 ~5 328 
4 893 ~ 839 
9399 23197 
~~~7 ~ 827 
EXPORJ'ATI(JlS VERS US AUTII:S PAYS OCCI. 
DENTAUX .INiliSTRIALISES 19~. • 1963 
1 0011 
Ubem des p~th CST 
TOTAL ( ŒE EXCI.l( ) 
Produtts all•entalres 0 
Botssons et tabacs 1 
Peaux et pelletertas brutes 21 
Gratnes, noix oléagineuses 22 
Caoutchouc nature 1 brut 231.1 
Bots et 11 age 2~ 
Fibres texttles naturelles 261 a 265 
Matt ares brutes, n.d. a. 29 
Corps g~s. graisses. etc. ~ 
Total produits agricoles 
TOTAL (ŒE INClUSE) 
NahrungSIItttel 0 
Getrllri<e und Tabak 1 
Haute, Falla u.s.w.,roh 21 
Olsaaten und OlfrUchte 22 
Naturkautchuk, roh 231.1 
Ho 1z und Kork 2' 
Naturllche Splnnstoffe 261 U65 
Tlar.u.pflanzl.Rohstoffe a.n.o. 29 
Tler.u.pflanzl.Ole u. Fette ~ 
Agrarerzaugntsse tnsgesamt 
1 
EINFUHR AUS DEN ENTIIICKLUNGSLANDE~ 1958 • 1963 
1000S 
CST Il arenbenenru 119 1958 
ENTIIICKWNGSLANDER INGESAMT 
0 Nahrungsm tt te 1 66 077 
1 Getrlinke uro T abak 1 239 
21 Hliute, Fe 11 e, u, s, w. 2\ 928 
22 Olsaaten uro 01frUchte 1 617 
231.1 tlaturkautschuk, roh 131 418 
24 Holz uro Kork . 
261 â 265 Naturl !che Splnnstoffe 179 687 
29 Tler,u,pflanzl.Rohstoffe a.n.g. 1~ 
4 Tter.u,pflanzl.Ole u,Fette 2 007 
Agrarerzeugnlsse lnsgesamt 409 274 
,JqJBA 
0 Produits alimentaires 15 ~8 
1 Boissons et tabacs . 
21 Peaux et pelleteries brutes 
-
22 Graines, noix oléagineuses 
-
231.1 Caoutchouc naturel brut . 
2\ Bols et liège 
-
261 a 265 Fibres textiles naturelles . 
29 Matières brutes, n,d,a. . 
\ Corps gras, graf sses, etc. . 
Total produits açrlcoles 15 ~8 























1960 1961 1962 1963 
TOTAL PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
2('2 251 377 467 119 007a) 129 725a) 
1 203 1869 9 828 15 8\7 
3\ 001 23 011 25 783 35 36\ 
2 931 11 510 10 05\ 9 918 
151 8\5 106 264 205 902 163 253 
. 79 13 187 
182 741 15:l :l(lQ 144 Q41 190 &14 
1 058 1 4:4 1 25, 1 731 
5 926 12 m 7 863 15 679 
582756 689 387 524 705 562 511 
CUBA 
103 778 300 410 203988 136 874 
. . 346 3 701 















. . . . 
103 009 1 300 575 20\ 334 1" 535 




50 569 71 624 97 473 71 057 119 007 
1 239 2 144 1 203 1 869 9 828 
24 928 31 515 34 001 23 011 25 783 
1 617 77G 2 931 11 510 10 054 
131 418 143 999 151 845 106 264 205 902 
. . . 79 73 
179 687 163 202 182 710 155 143 144 941 
1501 866 1 058 1 404 1 254 
2 007 2560 5 926 12 m 7 863 
393 766 422 600 471 947 388 811 524 705 
E A MA 
-
16 049 5386 
-
194 























. 16 049 5386 3 822 4 835 
~ 45 -
1963 
IMPORTATIOOS EN PROVENANCE DES PAYS 
EN VOIE DE DEVELCPPEYiENT 1958 -1963 
1 000 t 
Libellé des produits CST 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (CUBA EXCLUS) 
129 728 Produits alimentaires 0 
15 847 Boissons et tabacs 1 
35 364 Peaux et pelleteries brutes 21 
9 918 Graines, noix oléagineuses 22 
163 253 Caoutchouc nature 1 brut 231.1 
187 Bols et 11age 24 
190 004 Fibres textiles naturelles 261 1 265 
1 731 Mat !ères brutes, n.d.a. 29 
15 679 Corps gras, graisses, etc. 4 
562 511 Total produits agricoles 
E A MA 
401 Nahrungsmlttel 0 
-
Getrallke urd T abak 1 
00 Hi!ute, Felle, u.s.w. 21 
2 349 Ulsaaten urd Olfruchte 22 
-
Naturkautscruk, roh 231.1 
.. Ho 1 z urd Kork 24 
842 N atur liche Splnnstoffe 261 à 265 
-
Tler.u.pflanzl.Rohstoffe a.n.g. 29 
. Tler.u.pflanzl.Ole u.Fette 4 
3 672 Agrarerzeugnlsse lnsgesamt 





1 Getrllnke urd T abak 
21 Hllute, Fe 11 e, u. s.w. 
22 01 saaten urt! OlfrUchte 







24 Ho 1z urd Korlc 10 500 
261 à 265 Nat!lrllche Sp!nnstoffe 1 340 
29 T ier.u.pfl anzl.Rohstoffe 40 
4 Tter.u.pflanzl.Ole u.Fette . 
Agrarerzeugntsse insgesamt 57 716 
KUBA 
0 Produits alimentai res . 
1 Boissons et tabacs . 
21 Peaux et pelleter.les brutes 
-
22 Graines, noix oléagineuses . 
231 Caoutchouc naturel brut 
-
24 Bols et liage 
-
261 à 265 Fibres textiles naturelles 
-
29 Matières brutes. n.d.a. 
-
4 Corps gras, graisses, etc. . 
Total produits agricoles .. 























1960 1961 1962 1963 
TOTAL PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
(a) (a) 
48 209 75 763 67 946 00 556 
1 H1 273 300 





1 069 11 . 
19 949 30 662 40 292 18 934 
2 392 9 849 894 5561 
29 m 33 1 214 
1124 7 087 
-
1153 
71 710 124 718 109456 107 727 
OJBA 
10 916 28 937 73 557 87 824 
- -
. .. 





11R8 12 .. 
418 8 922 11 044 6 725 
1 t!\13 9631 4040 5561 
1124 7 087 9100 10 193 
H 351 55 765 97753 110 303 
1958 19!l} 1960 1961 
ENTWJCKLUNGSLANDER (AUSSDillœt.IDi KUBA) 
~5162 44170 37 293 ~ 826 







. .. . 
10 500 13 ~28 19 531 21 740 
1 340 1 065 ~99 218 
40 76 29 134-
.. .. .. 
-
57 n6 !l}090 57 3!l} 69 072 
E A MA 
.. .. .. 828 
.. .. .. . 










































EXPORTATIIllS VERS LES PAYS EN VOIE 
DE DEVELOPPEMENT 1958 • 1963 
1 tœ s 
1963 Libellé des produits CST 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (CUBA EXQUS) 
00 556 Produits alimentaires 0 
300 Boissons et tabacs 1 
9 Peaux et pelleteries 21 
.. Graines, noix ol~aglneuses 22 
-
Caoutchouc naturel brut 231.1 
18 93~ Bots et ll~ge 2~ 
.. Fibres textiles naturelles 261 U65 
1 21~ Mat 1 ares brutes, n,d, a. 29 
1153 Corps gras, graisses, etc. ~ 
107 727 Total produits agricoles 
E A MA 
5521 Nahrungsmtttel 0 
. Get r:!nke uro T abak 1 
-
H:!ute, Felle, u.s.w, 21 
.. 01 saaten uro Olfrilchte 22 
-
Naturkautschuk, roh 231.1 
-
Ho 1z uro Kork 2~ 
-
Nat!lrllche Splnnstoffa 261 à 265 
.. Tfer,u,pflanzl,Rohstoffa a.n.g. 29 
. Tler,u,pflanzl.Ole u,Fetta ~ 
5521 Agrarerzeugnl sse lnsgesamt 



